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Hrvatski muzej turizma specijalizirana je muzejska usta-
nova nacionalne razine koja prikuplja, čuva, istražuje i 
prezentira materijalnu i nematerijalnu baštinu turističkog 
sadržaja. Osnivanje ustanove finalizirano je uredbom 
Vlade Republike Hrvatske1 donesene na sjednici 7. rujna 
2007. i prethodnom odlukom Gradskog vijeća grada 
Opatije2 iz srpnja iste godine, čime je utemeljen Hrvatski 
muzej turizma. Za lokaciju muzeja odabrana je Opatija 
jer je ona nukleus turističkih početaka u Hrvatskoj, grad 
je imao razvijenu turističku infrastrukturu te bio svjetski 
poznato turističko odredište, uz bok drugim prestižnim 
klimatskim lječilištima i turistički poznatim destinacijama.
Muzej raspolaže dvjema zgradama: vilom Angiolinom 
i Umjetničkim paviljonom Juraj Šporer. Vila Angiolina, 
najstarija opatijska vila, nalazi se u središnjemu opatij-
skom parku i u njoj je sjedište Muzeja. U Umjetničkom 
paviljonu Juraj Šporer, smještenome uz župnu crkvu sv. 
Jakova, obavlja se kontinuirana izložbena djelatnost mu-
zejskoga i drugog sadržaja.
Hrvatski muzej turizma trenutačno posjeduje građu koja 
je razvrstana u 17 zbirki. To su:3
 Zbirka opatijske društvene povijesti
 Zbirka obitelji Strozzi-Papandopulo
 Zbirka dr. Albina Edera
 Zbirka razglednica
 Zbirka fotografija i negativa
 Zbirka hotelskog inventara i opreme
 Zbirka suvenira
 Likovna zbirka
 Zbirka plakata i reklama
 Zbirka memorabilija
 Zbirka osobnoga putničkog inventara
 Zbirka tiskane građe
 Zbirka turističkih karata i planova
 Zbirka dokumenata i rukopisa
 Zbirka turističkih časopisa i novina
 Zbirka turističke audio i video građe
 Zbirka varia.
U Muzeju su danas zaposlena tri djelatnika, ravnateljica/
viša kustosica, muzejski tehničar i dokumentarist. Do-
kumentaristička služba Muzeja djeluje od kraja 2008., 
kad je zaposlena dokumentaristica Nataša Babić, a od 
sredine 2010. dokumentarist je Marin Pintur. Muzejska 
je dokumentacija sustavno izrađen, prikupljen, organi-
ziran i pohranjen skup podataka koji je nastao tijekom 
procesa stručne obrade, zaštite i prezentacije muzejske 
građe, a temelji se na dogovorenome i utvrđenom broju 
i kvaliteti podataka o predmetu, grupi predmeta ili cjelo-
kupnom fondu.4
Prema Zakonu o muzejima (NN 61/18), svaka je muzej-
ska institucija obvezna voditi dokumentaciju o muzejskoj 
građi i muzejskoj djelatnosti. Taj je postupak detaljnije 
propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja mu-
zejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02). 
Muzeji su dužni redovito voditi primarnu (temeljnu), 
sekundarnu i tercijarnu muzejsku dokumentaciju. Se-
kundarna muzejska dokumentacija obuhvaća popratne 
i dopunske fondove muzejske djelatnosti. Sekundarni 
muzejski fondovi mogu biti organizirani prema medijima 
prikazivanja i prema sadržaju.
Prema trenutačno važećem Pravilniku, sekundarnu 
muzejsku dokumentaciju čine inventarne knjige audio-
vizualnih fondova, inventarna knjiga hemeroteke, knjiga 
evidencije o izložbama, evidencija o konzervatorsko-
restauratorskim postupcima, evidencija o pedagoškoj 
djelatnosti, evidencija o stručnom i znanstvenom radu, 
evidencija o izdavačkoj djelatnosti, dokumentacija o 
marketingu i odnosima s javnošću te dokumentacija o 
osnivanju i povijesti Muzeja.5
Zadaća dokumentarista je prikupljanje, obrada, razvr-
stavanje i pohrana dokumentacije radi njezina čuvanja i 
ponovnog korištenja.
Sekundarna se dokumentacija u Hrvatskome muzeju 
turizma stručno obrađuje i unosi u bazu podataka S++. 
Program je relacijska baza podataka namijenjena vođe-
nju sekundarne muzejske dokumentacije.6 Modul S++ 
nastao je kao dopuna modulu M++, koji služi za vođenje 
primarne dokumentacije. Iako je riječ o dvjema fizički 
odvojenim bazama koje su međusobno neovisne, u 
program S++ ugrađena je opcija povezivanja s progra-
mom M++. Takav sustav podržava višekorisnički rad u 
računalnoj mreži, uz sustav zaštite pristupa podatcima. 
Uz ključnu ulogu u računalnom vođenju muzejske doku-
mentacije, sustav pruža raznolike mogućnosti ponovljive 
uporabe digitalnog sadržaja (slike, tekst, video...). To 
znači da korisnici imaju mogućnost ne samo pročitati 
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podatke o određenom predmetu ili jedinici fonda nego 
i vidjeti njegovu digitalnu prezentaciju, npr. fotografiju 
predmeta, pdf verziju članka iz hemeroteke itd.
Danas se u sekundarnoj dokumentaciji Hrvatskog 
muzeja turizma vode ovi fondovi: videoteka, fonoteka, 
hemeroteka, izložbe, posebna događanja, izdavačka 
djelatnost, pedagoška djelatnost, stručni i znanstveni 
rad, konzervatorsko-restauratorski postupci, medijateka 
te dokumentacija o osnivanju i povijesti Muzeja. Osim 
dokumentaristu, pristup fondovima sekundarne doku-
mentacije omogućen je i ostalim djelatnicima Muzeja koji 
mogu pregledavati zapisa, ali ne mogu upisivati nove 
podatke ili mijenjati postojeće. Oni S++ programu mogu 
pristupiti sa svojih računala. Pri inventariziranju građe u 
programu M++ kustosi tu građu mogu povezati sa za-
pisima u S++. Sekundarna se dokumentacija može dati 
i na uvid vanjskim korisnicima za različite namjene. To 
je posebno korisno, primjerice, autoru izložbe u organi-
zaciji Muzeja, koji na jednome mjestu može pronaći sve 
zapise iz fondova sekundarne dokumentacije kao što su 
slike s otvorenja, novinski članci itd.
sl.1. Primjer zapisa izložbe ‘Lipik – konti-
nentalna Opatija’, održane u organizaciji 
Hrvatskog muzeja turizma, svibanj 2018.
sl.2. Primjer obrade novinskog izvještaja s 
otvorenja izložbe Hrvatskog muzeja turizma
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Prvi zapis uopće u programu S++ datira od 24. ožujka 
2009., tako da se ove godine navršilo prvo desetljeće 
stručne obrade sekundarne dokumentacije Hrvatskog 
muzeja turizma. Trenutačno je ukupan broj svih zapisa 
je 3288. Uvjerljivo je najbrojniji fond onaj s medijskim 
objavama o aktivnostima Hrvatskog muzeja turizma, a s 
fondom hemeroteke od 1960 zapisa, to čini 60 % svih 
zapisa. Nakon hemeroteke slijedi fond izdavačke djelat-
nosti s 495 zapisa, te medijateke s 296 zapisa. Svi se 
zapisi čuvaju i na serverskom računalu, a zapisi iz medi-
jateke, fonoteke i videoteke čuvaju se i na CD-ovima.
Specifičnost sekundarne dokumentacije Hrvatskog mu-
zeja turizma jest činjenica da se praktički od prvog dana 
provodi stručna digitalna obrada dokumentacije. Kako je 
Muzej počeo raditi potkraj 2007., a obrada sekundarne 
dokumentacije datira s početka 2009., očito je da nije 
bilo mnogo zaostataka u digitalizaciji i obradi sekundar-
ne dokumentacije. Kao primjer možemo navesti fond 
„Izložbe”: prvi unos potječe iz ožujka 2009., a do tada je 
Muzej organizirao samo 17 izložaba.
Problemi koji se pojavljuju u obradi sekundarne doku-
mentacije različiti su – od slabije komunikacije s grafič-
kim dizajnerima i odgovornim osobama, što rezultira 
kašnjenjem ili nedobivanjem materijala vezanih za izlož-
bu, do poteškoća u prikupljanju podataka povezanih s 
popisima izložene i posuđene građe te nedostatkom 
vremena za obradu sekundarne dokumentacije.
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SECONDARY DOCUMENTATION OF THE CROATIAN MUSEUM OF 
TOURISM
The Croatian Museum of Tourism has been in operation for 
over 11 years. In this paper, the author refers to the manner of 
processing secondary documentation, the problems that arise 
in this processing, and presents the museum itself. Secondary 
documentation in the Croatian Museum of Tourism has been 
processed practically from the beginnings of the work of the 
museum, from 2009 in fact, and this year marks ten years of 
this way of working.
